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Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de las lesiones cariosas. 
Resumen 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos 
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un 
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la 
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un 
extenso abanico de estrategias de enseñanza. 
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Title: Activities for Teaching-Learning of Carious Injuries. 
Abstract 
The realization of activities of teaching-learning in the classroom is fundamental so that the students can assimilate and fix all the 
contents that must be imparted in class. A teaching / learning activity is a procedure that is done in a classroom to facilitate 
knowledge in students. These activities are chosen with the purpose of motivating the participation of the students in this process. 
Student learning is the key to the selection and use of a wide range of teaching strategies. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y 
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento 
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el 
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para 
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de 
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos. 
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2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LA ETIOLOGÍA DE LA CARIES 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la etiología de la caries. Esta actividad se realizará en el aula y con el 
apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará 150 minutos. 
 
          
 
         
 
2.-Elaboración de una tabla en la que se relacionen los factores etiológicos de la caries con sus mecanismos de 
acción. El alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 40 minutos para realizar esta actividad, la realizará en el aula y 
utilizará folios y bolígrafos. 
 
Ejercicio resuelto por un alumno: 
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FACTORES 
DEL HUESPED 
FACTORES 
SALIVARES 
FLUJO SALIVAR 
- Arrastre o barrido mecánico de restos 
alimenticios y de bacterias 
- Impide desarrollo caries 
SISTEMAS TAMPÓN 
- Neutralizan los ácidos de las bacterias Ph 
de saliva 
- Impiden desarrollo caries 
SUSTANCIAS ANTIBACTERIANAS 
- Destruyen o impiden el desarrollo de 
bacterias 
- Impiden desarrollo caries 
ESTATERINA, IONES Ca, F, P 
- Remineralización  del esmalte 
- Impiden desarrollo caries 
FACTORES 
DENTALES 
DISPOSICIÓN APRETADA DE LOS 
DIENTES EN ARCADA 
- Dientes muy juntos favorecen el acúmulo de 
placa: apiñamientos..... 
- Favorecen desarrollo caries 
FACTORES RETENTIVOS EN LA 
ARCADA 
- Aparatos de prótesis u ortodoncia.... 
- Favorecen desarrollo caries 
MORFOLOGÍA DENTAL 
- Surcos, fosas, fisuras  favorecen acúmulo 
placa  favorecen desarrollo caries 
COMPOSICIÓN ESMALTE 
- Trastornos de la mineralización por diversas 
patologíasfavorecen caries 
 
3.-Relaciona mediante números los contenidos de dos columnas, en una se hallan diversos factores fisiológicos y en 
la otra se hallan sus mecanismos de acción, favorecedores o no de caries. Para realizar esta actividad el alumno 
dispondrá de un tiempo aproximado de 20 minutos, la realizará en el aula y utilizará folios y bolígrafo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUJO SALIVAR  ( 1 ) 
GOLOSINAS EN DIETA  ( 2 ) 
APARATO ORTODONCIA ( 3 )  
SISTEMAS TAMPÓN DE LA SALIVA  ( 4 ) 
PLACA BACTERIANA SIN STREPTOCOCOS 
MUTANS NI LACTOBACILOS  ( 5 ) 
BAJO CONTENIDO SACAROSA EN DIETA  ( 6 ) 
APIÑAMIENTO DENTAL ( 7 ) 
 
Amortiguación Ph riesgo  ( 4 ) 
Ausencia de bacterias acidogénicas  riesgo ( 5 ) 
Ausencia de sustrato para las  bacterias riesgo ( 6 ) 
Arrastre de restos alimenticios y bacterias riesgo  ( 1 ) 
Retención de placa  riesgo ( 7 ) 
Retención de placa  riesgo ( 3 ) 
Alimentos pegajosos y blandos   riesgo  ( 2 ) 
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3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS TIPOS DE CARIES. 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los tipos de caries. Esta actividad se realizará en el aula y con el 
apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará unos 100 minutos. 
 
         
 
2.-Elaboración de un esquema conceptual donde se relacionen los tipos de caries con sus manifestaciones clínicas . El 
alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 40 minutos para realizar esta actividad, la realizará en el aula y utilizará 
folios. 
Ejercicio realizado por un alumno: 
 
TIPOS DE CARIES
 En función de su evolución
 En función de su localización
 En función de cavidad necesaria para su 
restauración
 En función de los tejidos afectados
 Tipos especiales de caries
EN FUNCIÓN DE SU EVOLUCIÓN
 CARIES AGUDA: evolución rápida, mancha blanco-
mate, blanda y puede ser dolorosa. Puede estar 
cavitada o no
 CARIES CRÓNICA: evolución lenta, mancha 
marrón claro, blanda y puede ser dolorosa. Puede 
estar cavitada o no
 CARIES DETENIDA: mancha negro-marrón, dura 
e indolora. Se produce en caries de evolución 
crónica, incipientes, por remineralización del esmalte
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3.-Realización de dibujos que muestren los tipos de cavidades restauradoras de caries que existen.  Para realizar esta 
actividad el alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 30 minutos, la realizará en el aula y utilizando folios y 
rotuladores. 
Ejercicio realizado por un alumno: 
 
                                 Cavidad tipo I                                   Cavidad tipo II 
                 
 
4.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES AL DIAGNÓSTICO DE CARIES. 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes al diagnóstico de caries. Esta actividad se realizará en el aula y con el 
apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará unos 250 minutos. 
 
      
             
 
 
 
DIAGNÓSTICO CARIES
 INSPECCIÓN
 EXPLORACIÓN
-Palpación
-Percusión
 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
-Uso de colorantes
-Transiluminación
-Impedancia eléctrica
-Radiografias
INSPECCIÓN
 Es necesario:
-Buena iluminación
-Un espejo para mirar, separar y reflejar la luz donde 
no llegue
-Soplar los dientes con aire para secarlos
-Cuñas para separar los dientes y poder observar las 
caras proximales
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2.-Elaboración de una tabla donde se relacionen los tipos de caries con las pruebas que son necesarias para su 
diagnóstico. El alumno dispondrá de 40 minutos para realizar esta actividad, la realizará en el aula y utilizará folios y 
bolígrafos. 
Ejercicio realizado por un alumno: 
 
 
  
3.-Resolución por parte del profesor de casos clínicos de pacientes con caries, en los que se mencionarán las técnicas 
de diagnóstico necesarias y el tipo de cavidad adecuada para su restauración.  
A lo largo de esta actividad el profesor irá comentando el caso con los alumnos pidiéndoles su opinión acerca de los 
datos que van escuchando. Para realizar esta actividad requiero de un tiempo aproximado de 50 minutos, la realizaré en el 
aula con la ayuda de folios y de la pizarra. 
 
CASO CLÍNICO  
Presentamos el caso de un paciente de  5 años de edad, del sexo femenino, que no refiere antecedentes médicos de interés. 
Acude al Máster de Odontopediatría, de la Clínica Universitaria  de Odontología de la Universidad de Valencia, con 
policaries en los dientes temporales. Como antecedentes psicológicos y emocionales señalamos que la  paciente es 
colaboradora y responde favorablemente a las técnicas de manejo de conducta sencillas. No se aprecia presencia de 
hábitos. Sin embargo, la madre refiere un alto consumo de azúcares (chocolates).Se observa sobremordida con pérdida de 
la dimensión vertical a consecuencia de las caries que se encuentran en los molares temporales. Al examen intraoral se 
muestra caries en casi todos los dientes de la arcada superior y en la región de los  molares de la arcada inferior. Cabe 
señalar que los dientes anteriores inferiores no se ven afectados; característica principal de la Caries de Primera Infancia.   
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